






























































































































































































































低群（1時間以下） 中群（23時間くらい） 高群（4時間以上） 非接触群
テレビ 親 （N＝28） 32.1（9） 39.3（11） 28.6（8） 0（0）
子ども（N＝35） 20.0（7） 40.0（14） 40.0（14） 0（0）
ゲーム** 親 （N＝28） 39.3（11） 0（0） 0（0） 60.7（17）
子ども（N＝34） 64.7（22） 11.8（4） 8.8（3） 14.7（5）
DVD 親 （N＝28） 78.6（22） 10.7（3） 0（0） 10.7（3）
子ども（N＝35） 68.6（24） 20.0（7） 0（0） 11.4（4）
ネット* 親 （N＝28） 67.9（19） 25.0（7） 0（0） 7.1（2）
子ども（N＝35） 48.6（17） 11.4（4） 2.9（1） 37.1（13）
ケータイ*** 親 （N＝28） 96.4（27） 0（0） 0（0） 3.6（1）
子ども（N＝35） 25.7（9） 8.6（3） 2.9（1） 62.9（22）
漫 画*** 親 （N＝28） 21.4（6） 0（0） 0（0） 78.6（22）
子ども（N＝35） 68.6（24） 5.7（2） 0（0） 25.7（9）
一般本 親 （N＝28） 89.3（25） 0（0） 0（0） 10.7（3）
子ども（N＝35） 80.0（28） 11.4（4） 2.9（1） 5.7（2）
勉 強 子ども（N＝35） 65.7（23） 25.7（9） 8.6（3） 0（0）
































親 N＝28 子ども N＝35 親 N＝28 子ども N＝35
テレビ 3.46（0.637） 3.83（0.382）* 3.29（0.600） 3.37（0.690）
ゲーム 2.21（0.833） 3.20（0.868）*** 1.68（0.637） 2.46（0.382）***
DVD 3.11（0.629） 3.29（0.629） 2.86（0.651） 2.60（0.775）
ネット 3.14（0.651） 2.77（1.140） 3.50（0.509） 2.74（0.898）***
ケータイ 2.61（0.685） 2.45（1.175） 3.00（0.720） 2.48（1.004）*
漫 画 2.75（0.867） 3.09（1.067） 2.07（0.663） 2.37（0.910）
一般本 3.18（0.612） 3.09（0.702） 3.36（0.731） 3.34（0.725）







































































事 前 事 後
家 庭 21.4（6） 3.6（1）*


























事 前 事 後
平均値（標準偏差） 平均値（標準偏差）
親 N＝28 子ども N＝35 親 N＝28 子ども N＝35
情報性 3.68（0.476） 3.71（0.572） 3.46（0.508） 3.57（0.698）
同時性 3.68（0.476） 3.49（0.658） 3.54（0.508） 3.43（0.655）
話題性 3.39（0.497） 3.57（0.608） 3.14（0.651） 3.51（0.702）*
実感性 3.00（0.544） 3.29（0.710） 3.18（0.476） 3.34（0.725）
誇張性 3.11（0.497） 2.71（0.750）* 3.00（0.471） 2.63（0.843）*
歪曲性 3.00（0.609） 2.66（0.639）* 2.86（0.525） 2.60（0.736）
虚構性 3.00（0.667） 2.71（0.893） 2.82（0.612） 2.43（0.917）*
真実性 2.43（0.573） 2.74（0.780） 2.36（0.559） 2.77（0.731）*
画一性 2.93（0.604） 2.23（0.690）*** 2.75（0.441） 2.23（0.646）**











































































































見 学 36 見学コース企画
良 さ 24 よかった見られてよかったできてよかった
貴重な体験 24 体験機会出会い
多様性 23 たくさん色々詳しい細かい
番 組 21 番組ドラマミュージックステーションドラえもん
学 び 21 学んだわかった勉強全問正解
テレビ 19 テレビテレビ局テレビ朝日
楽しさ 18 楽しかった
参 加 16 来る参加






感 謝 9 ありがとうございました
普 段 9 普段普通（入れない場所を見られて，見ている番組）



















































































































事前 ①メディア別好意度必要度 事前事後 ②メディアリテラシー理解度
（テレビの特性）
事前事後
③メディアリテラシー認知度
ML教育関心度ML教育の場の選択
事後 ④「親子ワークショップ」の感想
